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298 old. + geneal. táblák 
A tárgyalt munka, amelynek szerzője 
a Piasztok genealógiájának kiváló isme-
rője, bemutatja a Piaszt-ház legrégebbi 
tagjainak származását, egészen Ferde-
szájú Boleszláv gyermekeiig. Ez sor-
rendben már a negyedik kötete K. Ja-
siriskinek, amely kizárólag az első tör-
ténelmi lengyel dinasztia genealógiájával 
foglalkozik. A szerző ezt megelőzően a 
sziléziai Piasztok genealógiáját dolgozta 
fel három kötetben1. Sőt előkészületben 
vannak az újabb kutatások során alapo-
san „megsokasodot t" Piasztok egyes 
ágaival foglalkozó soron következő kö-
tetek. A lengyel történetírás rendelkezik 
már egy, a Piásztok genealógiáját feldol-
gozó munkával, Oswald Balzer monu-
mentális művével, mely 1895-ben jelent 
meg Krakkóban2. Balzer azonban a szi-
léziai Piasztokkal egyáltalán nem foglal-
kozott. A Piasztok genealógiájának új és 
teljes feldolgozása a Balzer Genealógiá-
jának megjelenése óta örvendetesen 
gazdagodó szakirodalom új eredményei 
és pontosításai miatt vált szükségessé. 
Ebben különösen nagy érdemeket szer-
zett K. Jasinski, aki több mint három 
évtized óta folytat fárasztó és aprólékos 
vizsgálatokat a Piaszt dinasztia családi 
kapcsolatairól. 
Legújabb könyvét Jasinski terjedel-
mes előszóval kezdi, amelyben részlete-
sen tárgyalja az első Piasztok genealó-
giájával foglalkozó korábbi munkákat és 
ismerteti művének felépítését. A könyv 
gerincét az uralkodóház egyes tagjainak 
életrajza képezi, számszerint ötvenegy 
életpályával ismerkedhetünk meg. A 
biográfiák közül nem egy önálló dolgo-
zatnak is beillene. Számos új eredmény-
nyel és ötletes hipotézissel gazdagítja a 
monográfia a kutatást. A munkát a Pi-
asztok temetkezési helyeinek, valamint a 
felhasznált forrásmúveknek és a szakiroda-
lomnak a felsorolása zárja. A könyv hasz-
nálhatóságát növeli az angol és német 
nyelvű tartalmi összefoglaló, valamint a 
beragasztott genealógiai táblázatok. 
K. Jasinski természetesen tárgyalja a 
Piaszt-dinasztia és az Arpád-ház közötti 
korai házassági kötelékeket . Az első 
történelmi lengyel-magyar dinasztikus 
házassági kapcsolat 986 táján jött létre, 
amikor Vitéz (Chrobry) Boleszláv má-
sodik feleségként elvett egy közelebbről 
meg nem nevezett magyar nőt3, aki Bal-
zer szerint Szent István apjának, Gézá-
nak a lánya volt4. K. Jasinski tudomásul 
véve a források szegénységét, nem zár ki 
kategorikusan egyetlen hipotézist sem, 
bár hajlik Gerard Labuda nézete felé, 
aki kétli, hogy Boleszláv második fele-
ségének apja Géza lett volna5. Az egyet-
len érv, amit Jasinski emellett megemlít, 
az, hogy ha Vitéz Boleszláv felesége 
Szent István testvére lett volna, elvár-
ható lenne, hogy Thietmar megemlítse 
a családfáját. Ázonban rögtön azt is 
hozzáteszi, hogy ez ex silentio érv, kö-
vetkezésképpen nem elegendő a Vitéz 
Boleszláv feleségét Gézához kapcsoló 
nézet elutasításához (85. old.). 
A következő, ezúttal már minden 
kétséget kizáróan Piaszt- és Árpád-ház 
közötti kötelék, I. Béla király házassága 
volt II. Mieszkó lengyel herceg név-
szerint nem ismert leányával6. Erre a 
házasságra Béla száműzetésének ideje 
alatt került sor, amikor testvéreivel, 
Andrással és Leventével együtt Len-
gye lországban ta lá l t m e n e d é k e t . A 
magyar krónikák utalásai szerint Miesz-
kó jutalmul adta a lányát a magyar her-
ceghez, mivel Béla a pomerániai had-
járat alatt egy párbajban megölte ellen-
ségét, a pomerániai herceget. A házasság 
i d ő p o n t j a k é n t Jasinski az 1 0 4 3 - t ó l 
1045-ig terjedő időszakot jelöli meg, 
tehát I. (Megújító) Kázmér uralkodását 
s nem - ahogy azt eddig tették - II. Mi-
eszkó idejét7. Béla és II. Mieszkó leá-
nyának házasságából három fiú szüle-
tett: Géza, Ulászló és Lambert, valamint 
három leány: Zsófia, Ilona és egy névről 
nem ismert. Az Árpád-ház leszármazását 
bemutató, általam ismert, főleg a leg-
újabb genealógiai táblázatok Béla gyer-
mekei között egy Eufemia nevű leányt 
említenek, aki Ottó morva herceg fele-
sége volt8. Egy cseh genealógus, Bar-
bara Krzemienska kutatásai szerint az 
említett leány nem Béla gyermeke volt, 
hanem a testvéréé, I. András királyé9. A 
II. Mieszkó lányának szentelt életrajz-
ban a szerző foglalkozott Adelhaid szár-
mazásának problémájával is, aki I. And-
rás leánya és Wratyslaw cseh herceg fe-
lesége volt. K. Jasinski szerint Adelhaid 
András korábbi , de közelebbről nem 
ismert házasságából származott. Ezek 
szerint I. András házassága Bölcs Ja-
roszláv leányával már a magyar király 
második házassága let t volna (149 . 
old.). A kérdés vizsgálatának a szerző 
utóbb külön értekezést is szentelt10. 
A következő lengyel-magyar dinasz-
tikus kapcsolat Ulászló Hermán házas-
sága volt Salamon magyar király özve-
gyével, Judittal, aki III. Henrik császár 
leánya volt. Judit Salamon 1087-ben 
bekövetkezett halála utáni évben ment 
férjhez a lengyel herceghez, akitől há-
rom leánya született. A gyermekek kö-
zül csak egyet, Ágnest ismerjük névsze-
rint. Judit 1100 körül halt meg március 
14-én. 
A bennünket érdeklő időszak utolsó 
Piaszt-Árpád-házi házassága II. (Öreg) 
Mieszkó házassága volt Erzsébet magyar 
királyleánnyal. A leányt azonban a ma-
gyar történészek legújabb munkáikban 
következetesen Gertrudnak nevezik11, 
miközben kétségkívül Erzsébet volt a 
neve. Ilyen név alatt említik őt a kora-
beli lengyel nekrológok12. A leány szár-
mazása is problémák forrása. A magyar 
történetírásban Erzsébet (Gertrúd) mint 
II. Béla király leánya jelenik meg13. Az 
információ Dlugosztól származik14. Ezt 
a feltételezést azonban már O. Balzer is 
elutasította, mivel időrendi szempon-
tokból nem volt helytálló. A házasság 
idején II. Béla leánya ugyanis legfeljebb 
8 - 9 éves lehetett. II. Béla és felesége, 
Ilona házasságát 1130 körűire tehetjük, 
Erzsébetet pedig legkésőbb 1138-ban 
vette nőül III. Mieszkó. Ezért a Piasz-
tok Genealógiájának múltszázadi szer-
zője tényként kezeli, hogy Erzsébet 
nem a leánya, hanem a testvére lehetett 
II. Bélának, tehát apja Álmos herceg 
volt1 5 . Jasinski viszont Balzer tézisét 
utasítja el, abból kiindulva, hogy a for-
rások (Ortlieb és Wincenty Kadlubek 
Krónikái) Mieszkó első feleségét a ma-
gyar király leányának nevezik, miközben 
Álmos ekkor herceg volt. Ezenfelül -
teszi hozzá Jasinski - , ha Erzsébet Ál-
mos leánya lett volna, Erzsébetnek Mi-
eszkóval kötött házasságából származó, 
szintén Erzsébetnek nevezett leánya és 
Sobieslaw cseh herceg nagyon közeli -
másodfokú - rokonok lettek volna. Az 
ilyen házassághoz az engedély megszer-
zése nagyon kivételes esetnek számított 
volna. Jasinski itt azzal a hipotézissel áll 
elő, hogy III. (Öreg) Mieszkó feleségé-
nek az apja II. István király volt. Ismer-
tek számára a magyar források utalásai 
II. István utódnélküliségéről, de ezek-
nek nem ad hitelt, mivel nem maradtak 
fenn eredeti verziójukban, következés-
képpen sok pontatlanságot tartalmaz-
hatnak (237. old.). 
A bemuta to t t genealógiai mono-
gráfia, mivel a legrégebbi lengyel-ma-
gyar házassági kapcsolatokkal is bőven 
foglalkozik, a lengyel mellett a magyar 
középkor kutatói számára is figyelmet 
érdemlő, hasznosítható munka. Érde-
mes felhívnunk erre a figyelmet, mivel 
amint ez Jasinski művéből is kitűnik, 
egymás tudományos eredményeinek 
ismerete nem tartozik a közös magyar-
lengyel múltunkkal foglalkozó történé-
szek fő erősségei közé. 
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